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PALABRAS CLAVES:  
 





El Proyecto consiste en tomar tres (3) fuentes de materiales aledañas a la ciudad 
de Bogotá para que atreves de los resultados obtenidos en los diferentes ensayos 
de laboratorio se determine el valor de azul de metileno y se busque la 
clasificación de la fracción fina de las bases granulares mediante algunos métodos 




• Revisar el Mapa de Uso de suelos de Bogota y alerededores para identificar 
las zonas con presencia de materiales 
• Seleccionar las fuentes de material sobre las cuales se concentrará el 
estudio 
• Realizar una visita para cada una de las fuentes de material. 
• Obtener información sobre los ensayos de laboratorio de los materiales. 
• Tomar las muestras de material para realizar los ensayos de laboratorio 
necesarios para el estudio. 
• Obtener en el IDU e INVIAS las especificaciones tecnicas con las cuales se 
evaluan los materiales 
• Procesar y recopilar toda la informacion de ensayos de laboratorio para 
generar los resultados. 
• Comparar las propiedades mecánicas de los materiales frente a las normas 
Tecnicas. 
• Generar graficas comparativas de la calidad de los materiales de diferentes 
proveedores. 





































































Luego de realizar la gradación de las diferentes fuentes de materiales, se puede 
evidenciar que desde el punto de vista granulométrico cumplen  con la norma IDU-
ET-2011, de igual manera, y luego de realizar las verificaciones respectivas, tanto 
de valores de índice de plasticidad IP, límite líquido LL, y valor de Azul de Metileno 
VA, las fuentes de materiales el Cajon, el Pencal y Retrex cumplen la 
especificación, ya que sus características plásticas corresponden a NL, NP y NP, y 
los  valor de azul de metileno VA están por debajo del límite máximo que 
corresponde a10mg/g. clacificando como materiales tipo subbase tipo A. Por 
consiguiente las tres (3) fuentes de materiales cumplen la especificación dentro de 
la conformación de una estructura de pavimento. 
 
Por otro lado, y como es de conocimiento general, el  potencial de hinchamiento 
de los suelos está influenciado por el porcentaje de arcilla fracción que contienen, 
así como por la composición de esta fracción. El grano Tamaño de las muestras 
de suelo reveló que la mayoría de ellos tenían un bajo contenido de arcilla 
(Material con un diámetro de grano menor de 2 micras). 
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